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Введение 
Сегодня образование задает вектор жиз-
ненного пути молодых людей, а часто является 
и жизненным успехом. В основном норматив-
ном документе, федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации», образование 
определяется как единый целенаправленный 
процесс обучения и воспитания. Обучение – 
это процесс организации деятельности обу-
чающегося по овладению знаниями, умения-
ми, навыками, приобретению опыта деятель-
ности, развитию способностей, а процесс вос-
питания – это деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для са-
моопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства. 
Главным организатором процесса обуче-
ния является преподаватель, потому что имен-
но он создает условия для диалога между куль-
турной нормой и обучающимся. Мыследея-
тельностный процесс (в понимании Г.П. Щед-
ровицкого), в который «входят» преподава-
тель и студент, предъявляет требования к реф-
лексивной компетенции преподавателя [20].  
С одной стороны, он осознает себя как профес-
сионал, с другой стороны, он должен осозна-
вать педагогические условия, в которых нахо-
дится обучающийся. В современном образо-
вании делается «акцент на необходимости 
удержания событийной „метапозиции“ пре-
подавателя, оставаясь „рядом“ одновременно 
находиться в области „надличностного“» [12]. 
Педагогическое сопровождение – это фор-
ма педагогической деятельности, направленная 
на создание условий для личностного разви-
тия и самореализации, развития их самостоя-
тельности и уверенности в различных ситуа-
циях обучающихся жизненного выбора [13]. 
К общим признакам педагогического со-
провождения относятся: 
1. Непрерывность (педагогическое вни-
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мание, направленное на студентов, которое 
носит постоянный характер, так как только 
последовательное и выдержанное в течение 
значительного временного отрезка взаимо-
действие педагога и члена коллектива может 
дать позитивный результат). 
2. Целостность (деятельность педагога 
может распространяться на все сферы образо-
вательного процесса, чтобы выявлять причи-
ны трудных жизненных ситуаций). 
3. Гуманистическая направленность (вни-
мание педагога к жизни и деятельности сту-
дентов должно носить личностно ориентиро-
ванный характер, а его деятельность на всех 
этапах реализовывать индивидуальный под-
ход) [14]. Преподаватель (куратор) или пре-
подавательская кооперация создают условия 
для осознанного выбора студента. Выбор как 
форму ценностно-смыслового отношения к 
жизни и человеку, определяющаяся интерио-
ризированной иерархией ценностей и позво-
ляющая выстраивать задачи на смысл. Для мо-
лодого человека выбор является показателем 
субъектности (личностной зрелости): осоз-
нанности, самостоятельности, ответственно-
сти, где главным механизмом понимания 
трудной жизненной ситуации является реф-
лексия. По мнению Ш. Бюлер, в период вхож-
дения в юношеский возраст «просыпается» 
потребность в самосознании и самоопределе-
нии, но она находится в зародышевом состоя-
нии и необходимо приложить много усилий, 
чтобы эта потребность актуализировалась [1]. 
Поэтому в данный период очень важна среда, 
а главное, посредник (организатор педагоги-
ческой среды – преподаватель), в которой мо-
лодой человек может реализовать свои инте-
ресы, увлечения. Любые трудности в процессе 
обучения могут быть преодолены «усилиями 
преподавателя и студента, ориентированных 
на самообразование» [4]. 
Изучение состояния проблемы  
в научной литературе 
В юношеском возрасте происходит при-
общение к разным сферам жизни: праву, ре-
лигии, политике, нравственности и др., посту-
пательно формируя духовно-нравственное 
становление личности студента. «Этому воз-
расту свойственны определенная неуверен-
ность, настойчивость в позициях, взглядах, 
ориентациях, установках; стремление добить-
ся уважения, авторитета, склонность к само-
анализу; происходит личностное и социаль-
ное самоопределение, поиски путей самореа-
лизации, предполагающие чёткую ориентацию 
и определения своего места в жизни. Это 
предполагает развитие механизмов самосозна-
ния, выработку мировоззрения и жизненной 
позиции…» [3, с. 87]. 
К социально-психологическим новообра-
зованиям данного возраста относятся: выра-
женность стремлений личности к устойчивым 
отношениям с людьми и содержательному 
общению, рост инициативности, легкости и 
выразительности в контактах [5]. Студенче-
ская группа является первичным коллекти-
вом, которая должна создавать условия для 
содержательного общения и реализации ини-
циатив каждого студента. Но, как правило, 
коммуникации в юношеском возрасте выхо-
дят за пределы формального коллектива, кон-
такты выстраиваются во множестве нефор-
мальных групп и виртуальных средах.  
На основе множества взаимодействий мо-
лодые люди в этом возрасте формируют от-
ношение к себе, к другим людям, начинают 
осознавать значимость моральных ценностей. 
Однако следует признать, что они еще не обла-
дают достаточным жизненным опытом. В это 
время у молодежи возникает проблема выбо-
ра, на какие жизненные ценности им следует 
опираться. Следует заметить, что в юности 
активно проявляется стремление к другому 
полу, которое может стать преобладающим, и 
тогда уже сложившиеся ценности несколько 
девальвируются [6]. Всегда это оказывает 
влияние на образовательный процесс: либо 
молодой человек снижает ценность и значи-
мость образовательных результатов, и поэто-
му прикладывает меньше старательности, 
усердия и добросовестного отношения к учё-
бе, либо образовательные результаты для него 
становятся целью и средством для организа-
ции будущей профессиональной деятельности 
как основной и базовой формой организации 
жизнедеятельности. 
Этот этап развития жизни человека связан 
и с формированием некоторой экономической 
самостоятельности, ослаблением связей с ро-
дительским домом и образованием собствен-
ной семьи. Исследования И.А. Кондрашова 
подтверждают, что «около 30 % подрабатыва-
ли во время летних каникул, примерно поло-
вина из них продолжают работать, совмещая 
подработки с учебой», а по данным Е.А. Ку-
кановой до 46 % студентов заняты трудовой 
деятельностью и получают заработную плату 
[6, с. 91]. Анализ мотивов трудовой активности 
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студентов показывает: основная масса зарабо-
танных ими средств расходуется на отдых,  
а также приобретение одежды, аудио- и видео-
техники, средств связи (45,4 %), помощь роди-
телям оказывают 31,8 %, а собственное обуче-
ние среди работающих студентов-очников са-
мостоятельно оплачивают только 22,7 % [6]. 
Анализ социально-психологического порт-
рета современного студента позволяет выде-
лить основные его характеристики: осознание 
своей индивидуальности; становление само-
сознания; потребность в самоопределении; 
оформление собственной концепции ценностей; 
содержательное общение; инициативность; 
создание сексуальных отношений; стремление 
к экономической самостоятельности. 
Самое главное, что студенческий возраст – 
это начало становления авторства в определе-
нии и реализации собственного взгляда на 
жизнь.  
Авторский взгляд на способ жизни в мо-
лодом возрасте очень часто не совпадает  
между тем, что человек хочет (сделать, дос-
тичь и т. п.), и тем что он может, оказавшись в 
данных обстоятельствах и располагая имею-
щимися у него собственными возможностями.  
Анализ типичных трудных жизненных си-
туаций студентов позволил О.Г. Филиппенко 
выделить по основанию «зависимости и неза-
висимости трудной жизненной ситуации от 
студента» основные их группы и дать им ха-
рактеристику [19, с. 382]: 
1. Объективные трудные жизненные си-
туации – обстоятельства, на которые человек 
повлиять не может, ситуации, которые не за-
висят от индивидуальных возможностей лич-
ности (например, ограниченные возможности 
здоровья, инвалидность, сиротство, отсутст-
вие материальной и финансовой поддержки). 
2. Субъективные трудные жизненные си-
туации – ситуации, с которыми человек может 
справиться самостоятельно (проблемы в семье 
и личной жизни, экзамены / экзаменационная 
сессия). 
3. Объективные, возникающие по причи-
не субъективности факторов, то есть обстоя-
тельств жизни, возникающих в силу опреде-
ленных действий/ бездействий человека (не-
успеваемость и проблема отчисления, неуспе-
ваемость в учебе, проблемы в общежитии). 
Особое значение имеет психологическое 
отношение самого молодого человека к труд-
ным жизненным ситуациям. Внешне оно про-
является в особенностях поведения, деятель-
ности личности в обществе, в особенностях 
взаимодействия с окружающей средой. Ост-
рота переживаний трудных жизненных ситуа-
ций зависит от индивидуальных особенно-
стей, так одинаковые обстоятельства жизни 
различными людьми могут восприниматься и 
переживаться по-разному. Поэтому одни сту-
денты с трудными жизненными ситуациями 
способны справиться самостоятельно, а дру-
гим необходимо сопровождение. Огромную 
роль играют взаимоотношения в диаде «пре-
подаватель – студент» [11]. 
Что же такое «рефлексивное сопровож-
дение студентов в образовательной деятель-
ности»? Статья вторая первой главы Закона 
«Об образовании в РФ» (2012 г.) четко опре-
деляет образовательную деятельность как 
деятельность по реализации образовательных 
программ [10]. 
Рефлексивное сопровождение мы пони-
маем, как возможность создания условий для 
студентов по освоению образовательных про-
грамм, которые формируют компетенции: по-
нимания ситуации, самоанализа, проектирова-
ние будущей деятельности и самостоятельного 
выбора. В след за Г.Я. Гревцевой и М.В. Циу-
линой считаем, что необходимо учитывать 
«индивидуальные особенности каждой лич-
ности, специфику специальности, эмоцио-
нальное, психологическое и физическое со-
стояние, а также особенности социообразова-
тельной среды [2]. 
Переход на уровневое образование связан 
с возрастанием свободы образовательного 
выбора студентов, появляется право и обязан-
ность выстраивать различными способами 
образовательный маршрут учебной деятель-
ности и профессионального становления. 
Программа обучения стала ориентированной 
на возможности студента, а социальным 
смыслом образования, реализующегося в 
рамках представленной таким образом обра-
зовательной программы, становится развитие 
личностного потенциала студента, развитие 
его способностей самостоятельно определять 
цели деятельности и находить методы их реа-
лизации.  
Определение понятий 
Создание условий является сущностной 
характеристикой процесса сопровождения. 
Рефлексивное сопровождение в образова-
тельной деятельности реализует следующие 
идеи, которые могут выступать педагогиче-
скими условиями: субъектности в образова-
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тельном процессе, индивидуализации, диало-
гичности и метапредметности. 
Идея субъектности в образовательном 
процессе предполагает активность студента. 
У обучающегося всегда есть возможность за-
дать себе вопрос «Для чего я делаю?» и отве-
тить на него. В процессе самоанализа и само-
оценки студентом собственной деятельности 
и самого себя как её субъекта: «какой я сту-
дент?», «каковы мои личностные качества?», 
«правильно ли я действую в ситуации с пози-
ции моих общих принципов?», «каковы мои 
установки?», «какова мотивация моей дея-
тельности?» и т. д. Такие и подобные вопро-
сы, на наш взгляд, характеризуют рефлексив-
ное отношение студента к самому себе как  
к субъекту образовательной деятельности.  
Действия самоанализа, анализа субъектов 
педагогической действительности и педагоги-
ческой ситуации в целом обучающимся со-
вершаются свернуто в мышлении.  
Идея индивидуализации в рефлексивном 
подходе подразумевает, что рефлексия инди-
видуальна, поэтому необходим индивидуаль-
ный подход к каждому. Индивидуализация – 
учитывает личностные потребности и персо-
нальные особенности студентов. В психоло-
гическом плане этап индивидуализации – особо 
значимый этап духовной жизни молодого че-
ловека, он связан с пониманием роли и поис-
ком своего места в обществе, с выработкой 
собственного мировоззрения, с принятием 
определенных ограничений, с определением 
своей уникальности и творческой инициативы. 
Организация учебного процесса (спосо-
бы, темп обучения, методы и приёмы и т. д.) 
обеспечивает возможности для каждого сту-
дента. Для реализации этой идеи опыт педаго-
гического образования в российских вузах 
показал, что необходимо использовать инди-
видуальные образовательные программы сту-
дентов. Индивидуальные образовательные 
программы создаются на основе рефлексии,  
в ходе которой действия студента в конкрет-
ной ситуации сопоставляются с его актуаль-
ными качествами: знаниями, представления-
ми, индивидуальностью, и до оформления 
проходит ряд стадий: образовательные по-
требности – образовательные задачи – инди-
видуальная образовательная программа.  
В понимании ИОП мы опирались на ис-
следования В.Б. Лебединцева [7], он конста-
тирует, что индивидуальная образовательная 
программа состоит из содержания образова-
ния (в широком смысле этого понятия: ин-
формация, знания, способы работы, техноло-
гии) и деятельности по ее реализации. Так, 
через ИОП происходит планирование собст-
венной учебной деятельности. 
Диалогичность основывается на «разго-
воре двоих». Диалогичность учебного обще-
ния включает в себя диалогичность межлич-
ностных взаимоотношений и взаимодействий. 
Принцип диалогичности должен проявляться 
не только во внешних, но и во внутренних 
процессах. Диалог является имманентной фор-
мой существования мышления, он выступает 
как осмысление предмета мышление. Одним 
из предметов мышления может выступать  
«Я образ» (обучающегося, будущего специа-
листа, идеального профессионала и т. п.), та-
кой внутренний процесс ведет к самопозна-
нию и самоизменению.  
Метапредметность предполагает возмож-
ности «выхода» из образовательной деятель-
ности. Это переводит деятельность студента с 
предметного на метапредметный уровень. Так, 
рефлексивная деятельность чередуется с пред-
метной (в учебном, научном, воспитательном 
процессах) [8]. 
Данные условия позволяют отвечать тре-
бованиям уровневого обучения, которое пред-
полагает смену форм организации образова-
тельного процесса (линейной на нелинейную), 
переход на модульные учебные планы, на-
правленность на компетентностный подход  
в определении результатов, ориентацию на 
максимальный учет индивидуальных интере-
сов, способностей и склонностей студентов [7]. 
Рефлексивное сопровождение студентов в 
обновленном образовательном процессе «вы-
водит» их на новый уровень осознанности 
образовательных результатов. 
Но сам процесс освоения образователь-
ных программ вызывает сложности, некото-
рые (большинство) студенты переживают их 
как трудные жизненные ситуации. Почему 
«как жизненные», а не «образовательные»? 
Потому что для многих из них в этот жизнен-
ный период базовым процессом является ос-
воение профессии в учебно-профессиональ-
ной деятельности. Именно с его завершением 
и полученными образовательными результа-
тами они связывают успехи будущей жизни: 
материальное благополучие и экономиче-
скую независимость, социальный статус, но-
вые возможности общения и смену места 
жительства. 
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Анализ трудных жизненных ситуаций сту-
дентов в образовательном процессе позволил 
нам составить рейтинг наиболее часто встре-
чающихся, перечислим их по возрастанию: 
10. Самостоятельная работа с разными 
образовательными ресурсами (книги, спра-
вочная литература, документы, базы данных, 
компьютерные обучающие программы, авто-
матизированные учебные курсы, тестирую-
щие системы и др.). 
9. Вредные привычки (табакокурение, 
азартные игры, алкоголизм, интернет зависи-
мость, шопоголия). 
8. Распределение времени (опоздания, 
пропуски занятий, секций, кружков и других 
мероприятий). 
7. Планирование собственной образова-
тельной деятельности (образовательных ре-
зультатов). 
6. Понимание инструкций, требований 
преподавателя. 
5. Проявление активности и инициатив-
ности. 
4. Взаимодействие с одногруппниками, 
межличностные отношения, конфликты. 
3. Состояние здоровья (работоспособность, 
внешний вид). 
2. Оформление образовательных продук-
тов (дипломных работ, рефератов, проектов, 
конкурсных работ, систематизация учебного 
материала к экзамену или зачёту). 
1. «Включенность» в учебный процесс 
(слушание с пониманием, качественное ус-
воение материала). 
В условиях рефлексивного сопровожде-
ния главным органом управления является 
Совет образовательной программы (СОП). 
Основная его цель качественная реализация 
программы по направлению подготовки и 
созданию условий для её освоения [9, с. 139]. 
Приоритетными задачами являются: создание 
интеграционного межкафедрального про-
странства, обеспечивающего качество реали-
зации основных образовательных программ; 
учебно-методическое сопровождение и конт-
роль качества реализации основных образова-
тельных программ; экспертно-аналитическая 
деятельность в рамках направления подго-
товки.  
В состав СОП вошли заведующие выпус-
кающих кафедр, преподаватели, занятые в 
реализации программы, и преподаватели – 
представители обеспечивающих кафедр. Раз-
ные позиции, выход за пределы предметности 
позволяют такому коллективу анализировать 
ситуацию с разных сторон и «видеть» много-
образие перспектив. 
Важной характеристикой стратегического 
управления на основе рефлексии является ко-
мандность осуществления управленческой 
деятельности. Коллективная мыследеятель-
ность, основным механизмом которой являет-
ся рефлексия, позволяет быстро реагировать 
на новые требования, анализировать настоя-
щее состояние в контексте будущего, пони-
мать потребности и возможности субъектов 
образовательной программы, создавать усло-
вия для её реализации. СОП координирует 
разработку содержания образовательных про-
грамм (вносит предложения о содержании 
рабочих учебных планов, формировании ка-
лендарного графика учебного процесса, соот-
ветствии компетенций и оценочных средств, 
программ практик студентов и т. д.), осущест-
вляет мониторинг разработки и актуализации 
основных образовательных программ и всех 
видов учебно-методической деятельности с 
учётом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 
Большой объем деятельности реализуется за 
счёт технологии рефлексивного управления. 
Технология включает четыре обязательных 
стадии: рефлексивный анализ, конструктивно-
ориентированное определение, стабилизация 
и системная рефлексия. СОП при многообра-
зии управленческих функций не изменяет 
технологии и каждое решение последователь-
но проходит все стадии. 
Совет образовательной программы как 
орган рефлексивного управления положи-
тельно влияет на качество субъекта управле-
ния – профессиональные и личностные каче-
ства участников.  
Рассматривая рефлексию как средство 
управления изменением, развитием систем 
деятельности, Г.П. Щедровицкий в своих ра-
ботах утверждает, что «человек всегда дей-
ствует в группе, в коллективе – в ситуации 
коллективных взаимодействий». При этом 
человек, находясь в своей ситуации, во взаи-
модействии с членами своей группы, входит 
во взаимоотношения с людьми, которые на-
ходятся в другой ситуации. Г.П. Щедровиц-
кий считает, что «пространство и время нико-
гда не определяют единство ситуации. Ибо 
ситуация задается человеческим сознанием, 
тем, как человек себя осознает, кем он себя 
осознает, где он себя осознает» [20]. На этом 
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основании коллективное проектирование со-
держания, форм и методов реализации про-
граммы позволяет получать качественные ре-
зультаты. 
Мыследеятельностная методология рас-
сматривает рефлексию как метод мышления, 
как способ получения субъектом (коллектив-
ным субъектом) знаний об основаниях собст-
венной деятельности. При этом субъект «вы-
свобождается» из процесса деятельности, и 
«выходит» во внешнюю позицию по отноше-
нию к ней. 
В свою очередь, рефлексивное сопровож-
дение меняет и формы взаимодействия пре-
подавателя и студентов. Возможность каждо-
му студенту действовать в учебной ситуации, 
осознавать свою ценность и ценность каждого 
предоставляет коллективная организационная 
форма учебных занятий [16]. Для коллектив-
ных учебных занятий характерно:  
 отсутствие общего фронта, т.е. студен-
ты реализуют разные цели, изучают разные 
фрагменты учебного материала, разными спо-
собами и средствами, за разное время;  
 разные студенты осваивают общее со-
держание учебного материала по разным марш-
рутам;  
 наличие временных коопераций как мест 
пересечения разных маршрутов продвижения 
обучающихся.  
Рефлексивные формы психолого-образо-
вательного сопровождения (рефлексивный 
семинар, дискуссии, круглые столы, баллин-
товские группы, аналитический практикум и 
др.), организуемые как внешне-практическая 
учебная групповая деятельность, переходящая 
затем во внутреннюю активность личности 
студента, открывают новые возможности для 
фиксации и визуализации динамики процес-
сов саморазвития, профессионального и лич-
ностного самоопределения на этапе профес-
сиональной подготовки будущих учителей [15].  
Таким образом, мыследеятельностная ме-
тодология даёт возможности для реализации 
рефлексивного подхода в процессе рефлек-
сивного сопровождения через новые формы 
управления и коллективную организацию 
учебных занятий. При этом педагогическими 
условиями рефлексивного сопровождения 
студентов в образовательной деятельности 
являются: субъектность в образовательном 
процессе, индивидуализация, диалогичность и 
метапредметность. 
Эти педагогические условия реализуются 
и в воспитательной деятельности в процессе 
рефлексивного сопровождения. 
Воспитательная деятельность направлена 
на формирование у студентов таких качеств 
личности, как:  
1) уважение достоинства другого челове-
ка и сохранение собственного достоинства в 
разнообразных ситуациях социального взаи-
модействия (бытового, профессионального, 
общественного), т. е. культура личности, са-
морегуляции;  
2) адекватность человека (внешний вид, 
манера поведения, общение) ситуациям быто-
вого, профессионального, общественного взаи-
модействия, т. е. культура быта, труда, отды-
ха, здорового образа жизни, общения;  
3) соблюдение этно-социокультурных тра-
диций, обычаев, норм, этикета в моно- и 
кросскультурном взаимодействии;  
4) актуальная готовность использования 
общекультурного и индивидуального фонда 
знаний (гуманитарных, естественнонаучных, 
экономических, пoлитических, правовых и  
т. д.) в процессе решения задач социального 
взаимодействия, т. е. культура интеллекта;  
5) ненасыщaемость потребности в разви-
тии и саморазвитии, т. е. культура саморегу-
ляции, личностного самоопределения;  
6) ориентирование в основных ценност-
но-смысловых доминантах современного ми-
ра, страны, т. е. в общецивилизационной 
культуре;  
7) социальная ответственность за себя, 
свое поведение, ответственность за благополу-
чие других, т. е. культура социального бытия.  
Экспериментальное исследование 
Цель эмпирического этапа научной рабо-
ты состояла в экспериментальной проверке 
выдвинутой нами гипотезы и, в частности, ее 
положений о том, что успешность рефлек-
сивного сопровождения обучающегося обу-
словлена сформированностью рефлексивных 
умений, а их становление происходит при 
определенных педагогических условиях: осу-
ществление учебной деятельности по индиви-
дуально-образовательной программе, органи-
зация учебного диалога в процессе обучения, 
обучение анализу педагогической деятельно-
сти с разных позиций («учитель», «ученик», 
«метапозиция»), установление субъект-субъект-
ных отношений в учебном взаимодействии. 
Для целей экспериментального исследо-
вания нами были использованы следующие 
методики: опросник определения индивиду-
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альной меры выраженности свойства рефлек-
сивности (А.В. Карпова), методика определе-
ния сформированности умений понимать себя 
и других в процессе коммуникации (адапти-
рованный вариант методики «Q-сортировка»), 
методика изучения рефлексивного анализа 
(С.Д. Неверович, Н.В. Самоукиной, Е.Н. Ку-
чумовой), методика определения кооператив-
ной рефлексии (Т.Ф. Ушевой, Е.А. Паноморе-
вой, Е.В. Паравян) [9]. 
Опытно-экспериментальное исследование 
по формированию рефлексивных умений про-
водилось с участием студентов Иркутского 
государственного университета. 
Результаты 
Методика диагностики рефлексии потре-
бовала сравнения показателей (самоопределе-
ние в рабочей ситуации, умение удерживать 
коллективную задачу, умение принимать от-
ветственность за происходящее в группе, 
умение осуществлять пошаговую организа-
цию деятельности, умение соотносить резуль-
таты с целью деятельности) внешнего и внут-
реннего наблюдения по срезам отдельно для 
каждой группы. Сравнение осуществлялось с 
помощью критерия взаимосвязи Спирмена, r 
(см. таблицу). 
Снижения значений у экспериментальной 
группы обусловлены самим механизмом ста-
новления рефлексии. Он «запускается» при 
столкновении с какими-либо трудностями.  
У студентов экспериментальной группы на 
первом этапе эксперимента возникали слож-
ности в самоопределении, они затруднялись с 
целями деятельности, не могли сформулиро-
вать и описать ее результаты. Происходивший 
процесс проблематизации повлек за собой у 
студентов экспериментальной группы обна-
ружение ими собственной учебной некомпе-
тентности на первом этапе эксперимента и 
профессиональной на втором этапе экспери-
мента (в процессе учения, обучения и органи-
зации учебного процесса), но осмысленный 
выход из проблематизации позволил им в 
дальнейшем пользоваться навыками самоана-
лиза и анализа ситуации в целом: видеть по-
зиции участников, четко анализировать цели, 
соотносить их с результатом, пошагово вы-
полнять действия и нести за них ответствен-
ность.  
Обсуждение результатов 
В процессе рефлексивного сопровожде-
ния студенты овладевают рефлексивными 
умениями при специально созданных педаго-
гических условиях. Овладевают умениями 
принимать решения и прогнозировать их по-
следствия, приобретают навыки анализа соб-
ственной деятельности (её хода и промежу-
точного результата), позиционирования и са-
моопределения в проблемной ситуации, а также 
осваивают приемы коллективной коммуника-
ции [17–18]. В современном вузе «наиболее 
востребованными становятся те виды педаго-
гического сопровождения, которые в наи-
большей степени способствуют становлению 
и развитию основных составляющих рефлек-
сивного сознания – изначально позитивного 
отношения к другим людям; способности к 
эмпатии; открытости к получению новой ин-
формации, развитию и обогащению культур-
ного опыта; признания безусловной ценности 
каждой человеческой жизни» [14]. 
Сложно формируется ответственность за 
происходящее в группе. Нам удалось устано-
вить, что только на основе удержания пози-
ции, принятия и удержания коллективной за-
дачи происходит ее становление. Поэтому  
о сформированности умения нести ответст-
венность можно говорить лишь после того, 
как сформируются самоопределение и удер-
жание коллективной задачи. 
Осознание и понимание, в свою очередь, 
достигаются посредством механизмов реф-
лексии, на основе знаний и практической дея-
тельности. Показателями результата являются 
конкретные культурные продукты, создаваемые 
Сравнение внешнего и внутреннего наблюдения для экспериментальной группы 
Показатель 1-й срез 2-й срез 3-й срез 4-й срез 5-й срез 6-й срез 
Самоопределение –0,348 –0,123 0,717 0,690 0,938 0,831 
Коллективная задача –0,059 0,309 0,671 0,581 0,897 0,811 
Ответственность –0,080 0,242 0,653 0,844 0,800 0,820 
Пошаговая организация 0,174 0,352 0,786 0,886 0,880 0,698 
Соотнесение результатов с целью 0,539 0,048 0,867 0,878 0,729 0,799 
Общий показатель –0,178 0,180 0,878 0,910 0,934 0,941 
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студентами в процессе образования в вузе: 
рефлексивные тексты, научные статьи, про-
граммы, проекты и т. д.  
Основными ожидаемыми результатами 
является переход компетенций студентов на 
новый уровень развития. Такой переход ста-
новится возможным в результате осознания, 
понимания и качественной оценки студентом 
существа тех или иных способов действования, 
представленных в современном обществе.  
Заключение 
Сегодня рефлексивное сопровождение 
студентов в проблемах решения или профи-
лактики трудных жизненных ситуаций в обра-
зовательном процессе связано с созданием 
определенных педагогических условий в вузе, 
которые способствуют осознанию студентом 
себя как субъекта образовательного процесса, 
свободной и ответственной личностью, стре-
мящейся к самосовершенствованию и само-
реализации, что отвечает задачам гуманиза-
ции образования.  
Таким образом, идеи рефлексивного со-
провождения позволяют решать трудные жиз-
ненные ситуации через самого студента как 
субъекта деятельности, кооперации препода-
вателей по-новому осмыслить мировоззренче-
ские позиции и психологические установки.  
Многолетний опыт работы в вузе показы-
вает, что рефлексивное сопровождение сту-
дента в образовательном процессе раскрывает 
актуальные личностные качества (не всегда 
положительные), создаёт пространство для 
смыслового и ценностного самоопределения, 
а также для понимания ситуации, самоанали-
за, проектирования будущей деятельности и 
самостоятельного выбора.  
На этом основании роль преподавателя в 
вопросах рефлексивного сопровождения не-
обходимо понимать как создание условий 
студенту для самостоятельного и ответствен-
ного поиска оптимальных решений, с опорой 
на имеющийся уже опыт, в решении трудных 
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The role of a teacher has been transformed due to the global changes in modern higher edu-
cation. The article describes the problem of guidance in the educational process based on the ref-
lexive approach. Providing a detailed description of a social portrait of a student, the description
of general principles of pedagogical guidance and the peculiarities of reflexive guidance in higher
education were defined. The ideas of subjectivity, individual approach, interaction and pluralism
in school subjects are discussed in detail. The article provides new opportunities for teachers
based on the leading position of a teacher in the educational process.  
The results of the persistent experimental research show the interconnection between the or-
ganisation of the educational process by a teacher and the development of students’ reflexive
competence. In the process of reflexive guidance students master reflexive skills of making deci-
sions, anticipating their consequences, analysing the stages and intermediate results of their own
actions, positioning themselves in problematic situations and the ways of collective communica-
tion in specially created pedagogical conditions. 
The role of a teacher in reflexive guidance is formulated as one of the independent directions
of realisation of the educational process in higher education. 
Keywords: higher education, educational process, guidance, teacher, student, reflexion,
reflexive skills. 
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